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El Instituto Ideas explica en el Campus de Gandia cómo hacer realidad un 
proyecto empresarial  
• La inscripción en la Jornada de Motivación Empresarial ya está abierta en 
www.gandia.upv.es  
 
El Instituto Ideas de la Universitat Politècnica de València organiza en el Campus de Gandia de la UPV una Jornada de 
Motivación Empresarial para facilitar a las personas emprendedoras las claves de la puesta en marcha de una empresa. 
La Jornada  tiene lugar el miércoles 13 de abril de 9.00 a 19.00 horas en la Sala de conferencias 1 y la inscripción ya está 
abierta en www.gandia.upv.es .  
 
Durante la jornada se abordarán temas como la importancia de generar ideas, saber venderlas, conseguir financiación, 
encontrar a un equipo de personas adecuado para llevar a cabo el proyecto, contratar o hacer frente a las obligaciones 
jurídicas y fiscales.   
 
 
Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- Fotografia de una Jornada organizada por el Instituto 
Ideas 
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